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RESUMEN 
 
No es ajeno reconocer que en nuestro país los partidos políticos 
atraviesan una gran crisis, producto de un conjunto de factores que han 
originado que los ciudadanos pierdan la confianza en estas instituciones, 
desmotivando a los nuevos electores a formar parte de estos partidos políticos 
que se ven imposibilitados de renovar sus dirigencias con personas jóvenes y 
capaces con una idea de cambio y nuevas propuestas útiles para la mejora de 
nuestra patria.  
Lo que busca esta iniciativa es establecer los requisitos para la 
formalización, permanencia y fiscalización de los partidos políticos para el 
cumplimiento total de sus fines, de ésta forma garantizar la democracia en 
nuestro país. 
Así, el problema en que se centró la investigación  fue “LA 
PROBLEMÁTICA DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LA LEY N° 28094”. 
Como objetivo, que nos hemos propuesto lograr es la modificación de la 
Ley N° 28094, estableciendo los requisitos para la formalización, permanencia 
y fiscalización de los partidos políticos para el cumplimiento total de sus fines. 
Nos planteamos como hipótesis la formalización, permanencia y 
fiscalización de los partidos políticos; se ve afectada por empirismos 
normativos y empirismos aplicativos; que están  relacionadas causalmente y se 
explican, por el hecho de que existen vacíos legales en la Ley N° 28094; Ley 
General de Partidos Políticos o ésta resulta insuficiente, específicamente en los  
artículos 2 y 5 ; Fines y objetivos de los partidos políticos y Los  Requisitos para 
la inscripción de partidos políticos respectivamente, al no haber establecido con 
claridad conceptos de fiscalización y permanencia de los partidos políticos y no 
haber planteado concretamente los mecanismos para llevar acabo tal 
fiscalización. Por ello, urge la necesidad de que los responsables y la 
comunidad jurídica en el país analicen, evalúen y desarrollen nuevos 
planteamientos teóricos, así como incorporar en la legislación articulados 
concretos referentes a la formalización, permanencia y fiscalización de un 
partido político, tomando como referencia el derecho comparado. 
 
